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L'"- ¡,, Ph' t~•_ ,,,,,, l jll c ¡¡h¡~.· un;t \ 1.' 1 ~1 
11.' 11111. . 1 p.tr.l J,¡, 1."- llldtthll' Lk llL"\IP 
11. 111 11 '-' •l••mbt .. nn. l'·'r'\ ~.· nt~.· ndl'r 1.1 
h•llllil 1.1Hn11 \ ,dk- I IWI.IIl h<l 1nlhll· 
d11 ~.· n 11UL',tl ,,, d 1 am :lt llll.!n' L'n lo' 
ulttnl"' dl'l'l.. llll~"- . P(1r L' IL' mpl,) . en 
l p ¡ ~~..· Plata en l 11 111111'" t'll ,·/ _1ardu1 
1 1 •>~4 ). u1 F-.t l.'~a n :--. a\ a_1a:-- 1.'11 lJt -
tunun r \fJr< ''' ( 1 Y93) ~ o trt1~ t i.' a · 
tn'>t .t' qu~.-· han ama l~amado ~_•,¡o, 
en nt'LT 1 n~ J~.· In ~ ro !l: , cn. lk 1 (l 
1.'!-.pl'r¡'L'Tl tt cn ,.,ti k tJH: Ia n..::-co . ck l 
tL'a l rn h r l'chl wno q ue. llll ll lJ U C no 
han ,¡do mucho~ . s í " l' ha inc u r-
-;¡ o n.td o CO n prop UL'SiélS 11 liC \' (1~ . 
A m a lia lriart t.: . ade tmb d..: sus vi n-
cu l acionc~ ~1cadJm icas con un i ver~t · 
dad..:' dt: Bogot<l y la Escuela Espa -
iiola de Midd lehury Collc~e. e n las 
cuaks "1.' ha ded icado. e n especial. a 
la ~.:n-;l' ii anza d i.' la h istori<t del tl'a -
tro v loe;; estudio~ tea trales. ha "ido 
profl'sora de la Escue la Nac io nal d ~.· 
A n t: DrHm á ticn ( Enad ). la Escue la 
de Form ación tk A ctorc<: del Tcél-
tro Li bre de Bn¡wtá y ha cola bo ra-
do e n vnrios de sus mo ntajes. Así q ue 
d ~.;studio objeto di..' la presente r~.;­
sl.'iia e). prod ucto de un largo recorri-
do v d e a masar ideas dura ntl..' at1os. 
En t t)l)(, r ublicó con léls Un ivc rsidn-
des de A ntioq uia y la de los Andes 
e l lib ro t itulado L o temml en/a ohra 
de Shakespeare. 
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Por los entresijos 
documentales 
Poema cómico. 
Dh·idido en dos pan es y cinco actos, 
soñado en las costas del Da rié n. T789 
Fray Fel ipe de Jeslis 
ft•dicirin \' eswdin de H écror H . O rj ue/a) 
Edito rial Kelly. Bogotá. 199ft 236 págs. 
L a pa la bras m a nuscrito. rescate. 
recobro. inédito. o lvidado y o tras de l 
mismo te no r. ha n estado l.i gadas. po r 
muc ho ti empo . a los estudios e in -
vestigaciones de l docto r H écto r H . 
-O rj ue la. Y eJ presente lib ro que re -
1 roo] 
'L' I111 Cl1mpr~nd c: ,· : 1ria~ de d id ws 
p.ll ,tbr:t". n tal \'1.'1. lt.ltbs d i a:.- . 
D~.· .... ruc-.. J~.· f>it·: rccohros para la 
llft ' rt lfltro coiCIIJihwna. O rj ucln. ltt c -
ra lm l' nt~.·. sa ~.·a a la lu :t 1.' 1 Poem a ni-
1111 <'0 . C!'lTi t,) J1{lr l'l m i. i1.m c r{) c:.tpu-
~.· h i no fr n: h · lipe lk J es tb . 1..'11 
tl.'rrtl nrios Lk Clwcó , . Llra b :i n lina -
le' del :; i ~ l u X \ ' 111. qu ~.· n: p osub a L' ll 
1<1 B ih lio tcca Naciona l d e B~.,got ~\. 
Sq!U n O rj u cl.t. L'l Poema cómico 
..:~ t :í inse rto c n un c urioso m a nus-
cn ttl ··de ca ráct..: r miscclánc,, ... un 
la rgo poe m a de "dcsm t.::surada e:o\-
tc nsi6 n y cont en ido difuso y abi-
garrado". el cua l consta de TJ 1 fo lios 




Ade m ás de resca ta r e l dra m a. 
O rjucla lo exam ina con lupa. lo a no-
la. y e n e l estudio pre liminar e xplica 
su división fo rmal y s us caracte rísti -
cas: asf mismo. cue nta e l itine ra rio de l 
códice antes de ser ingresado a los 
fondos de la Biblioteca Nacional, e l 
posible m o t ivo d e su o lvido e n los 
últimos a ños y a lgunos d a tos sobre 
o t ros estud iosos que se ha n acerca-
do a é l con m o tivaciones dife r e ntes. 
E l d rama ti e ne un la rguísimo t í-
tulo que ilustra , e n pa rte. s u conte -
nido: Poema cómico: no se conquis-
tan las almas con violencias. Triunf os 
de la religión y prodigios del valor. 
L os Codos encuviertos. L os chinos 
descuvierros. El Oriente en el Ocaso 
y la América en Europa. Soñado en 
las costas del Darién. Dividido en dos 
partes y V actos, con una Glosa a/ fin 
RFSFÑAS 
t' l l jJrnsa l'llra mayor claridad de los 
flt l:mjt'S o hscuros tic ro tla la ohra y 
portint!arm ctlfc sol>rl' d liStiiiiJ>ftJ de 
fu., Chino ,, , c11yu t'n igma S<' dt•sc~(m 
alh por sq>arado . .1 78<). Tambié n llc-
\ '<1 por ~ubtltulo Poc111a cóm ico . di-
,·idido t ' ll clo.~ p artes y cinco netos. 
('011 111/tl.\' d iSJ' IItas al .fin en ¡>rosa . 
Pa m e l pro f~sor Orjul.'la "sería e l 
tl rn rna m a::; importante para Colom-
bta tlurantc la é poca colonia l" (p<lg . 
S2 ) : "es una obrn c.:xccpcional y me-
fl.'Cc por e llo un pu~!'tu tle privilegio 
e n l'lll.'at ro colo nia l tic: H ispa nonmé-
m:a" (püg. :)J). 
Co mo se· conoce bastante poco de 
la biogra fía d e fray Fe lipe. Orjuc la. 
a t ravé~ dd te xt o. traza su perfil 
como misio ne ro y ho mbre de le tras 
y deduce que su inte nción al escri-
b ir el Poema cóm ico sería "su fe r-
vo roso culto po r la na tura leza ame-
rica na ". A grega que e l te xto ti e ne 
tamhién cari z de " manifiesto" a l pre-
te nde r desnudar los prob le m as de 
los indígenas chococs y daric nit as, 
teori za r sobre las circunstancias his-
tó ricas de esa proble mática y reve-
lar lo a husos d e los corregido res y 
otros fun cio na rios. 
E n e l es tudio pre liminar, a lama-
ne ra d e un lec tor t radicional. Or-
jul.'la va g ui a ndo la lec t u r a del 
m (l nusc rit o. e xpl ica ndo s u rica 
inte rt e xtua lidad e indicando dónde 
de te ne rse r a ra disfrut a r de un da to 
c urioso. a na hzar un verso, un ro-
ma nce o un conte nido no fa miliar 
e n la ac tua lid ad. Explica ta mbié n la 
estructura de la o bra y unifica la 
present ació n al m o de rnizar e l le n-
guaje. la puntuac ió n y algunos gi -
ros a rca1cos. 
E s d e importancia exce pciona l 
este texto p ara la literatura dramá-
ti ca colo m b ia na. e n un p e riod o del 
c ua l no se conocen obras y se tienen 
p ocas no ticia s - po r dec ir lo más-
y e n e l país se m a ni fes taba e l espíri-
tu libertario que d esembocó en la 
e mancipació n polít ica. E l pone r el 
drama a circ ular públicamente, pue-
d e s uscitar entre los estudiosos inte-
rés en la búsqueda de otros docu-
m e ntos o de mayor información . 
Esto p e rmitiría e labo rar una histo-
ria de la lite ratura dramática duran-
te la Colonia y a m pliar el conocí-
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miento en muchos sentidos, entre 
otros estudiar los matices, las in-
fluencias de la literatura peninsular 
en el país. Sin ellos es imposible for-
mular teorías y metodologías, crear 
categorías, delimitar las fronteras de 
lo español y lo neogranadino; esta 
dificultad se presenta, inclusive, con 
el teatro neoclásico y romántico del 
siglo X IX, del cual se conservan más 
obras. Sólo así se podría marcar una 
línea que permita llegar a tipificar lo 
que se denomina teatro colombiano 
a partir de la Colonia. Este empeño 
es difícil no sólo por el poco interés 
que el período ha despertado sino 
por la penetración tan efectiva en el 
teatro y las letras, pero por este mis-
mo motivo es, sin duda, interesante. 
Los acercamientos que hace 
Orjuela en su extenso estudio preli-
minar sirven de motivación razona-
da para profundizar algunas de sus 
interpretaciones. El texto de fray 
Felipe de Jesús puede ser objeto de 
análisis comparativo de visiones del 
mundo sobre el indio americano, 
tema fundamental del Poema, a par-
tir de la ficción teatral americana, no 
desde los dramaturgos españoles. 
Dicho género español, conocido 
bajo el nombre de teatro indiano, 
muestra a los originarios americanos 
como personajes exóticos, observan-
do conductas e uropeas, valorando 
las tradiciones y el espíritu español, 
la mayoría de las veces. Recuérde-
se, por ejemplo, a Lope de Vega 
-para nombrar sólo al más grande 
dramaturgo de este ciclo genérico-, 
que su teatro indiano no fue el me-
jor, pues le interesó más destacar e l 
heroísmo castellano y divulgar la 
opinión predominante sobre el des-
cubrimiento y la conquista. Esta 
misma línea, en similares términos, 
la continúan otros dramaturgos 
posteriores. 
El Poema cómico, como otros tex-
tos teatrales americanos, tiene inten-
ción social, ya no para imponer o 
alabar costumbres o formas qe vida, 
sino para protestar por la manera 
como dichas costumbres fueron im-
puestas y, por tanto, lo más dramá-
tico o teat ral de este enfoque, lo 
complicado y complejo de las acep-
taciones y de los rechazos. Estas 
aceptaciones y rechazos están laten-
tes o evidentes e n el teatro neo-
granadino en d iferentes poéticas con 
tonos vehementes o moderados, se-
gún el momento histórico y teatral. 
D esde el punto de vista de las le-
tras, fray Felipe desarrolla a través 
de un narrador el concepto de me-
diador en la comunicación dramáti-
ca, similar al de la narrativa, que in-
tegra la historia, reflexiona y hace 
reflexionar; se perciben focalizacio-
nes externas e internas. Esto puede 
permitir acercamientos diacrónicos 
al tipo de acotaciones escénicas, co-
munes o preferidas por nuestros dra-
maturgos, así como otros componen-
tes textuales: el abigarramiento de 
sucesos, la mezcla de géneros popu-
lares dentro del Poema, las cancio-
nes, el lenguaje irónico, cargado de 
alusiones e insinuaciones, la referen-
cia a lo cotidiano extraescénico, la 
gesticulación de algunos personajes, 
el criado con su humor y pullas son 
características que podrían tipificar 
nuestra historia teatrai. 
Aunque el texto tiene una defen-
sa de la misión evangélica, lo profa-
no y lo espectacular gana terreno. 
Fray Felipe recoge la oralidad de ese 
momento, testimonio valioso de la 
lengua. A pesar de que los persona-
jes son alegóricos, tienen comporta-
mientos humanos: de esta manera 
las discusiones retóricas adquieren 
. ' concrec10n. 
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Además de la importancia del Poe-
ma, es necesario resaltar la del inves-
tigador, el doctor Héctor Orjuela, 
quien, haciendo caso omiso de la can-
tidad de prejuicios que existen sobre 
el teatro hispanoamericano en gene-
ral y colombiano en particular, abor-
dó este difícil documento para reco-
nocer sus cualidades dramáticas 
dentro del contexto nacional. A 
Orjuela le habria quedado más senci-
llo reiterar las críticas - por demás 
inmisericordes-que se han hecho de 
nuestro teatro colonial y republicano. 
Dichos prejuicios, a despecho de 
investigaciones serias, están muy 
bien documentados y tienen una lar-
ga historia que se origina en la Co-
lonia. Con esta mentalidad y fórmu-
las de medición, nuestro teatro es 
considerado dentro de parámetros 
de inferioridad al español de la pe-
nínsula y a los otros países que tu-
vieron influencia afectiva o intelec-
tual en la escena nacional. Esta 
prevención no es gratuita del todo, 
porque existieron realidades inocul-
tables , como el medio cultural res-
tringido que tuvo el país, la censura 
moraL religiosa y política que sufrió 
la cultura y el teatro, que repercu-
tieron en el ejercicio artístico, lo cual 
hizo desfallecer o impidió correr el 
riesgo a más de un artista. Pero esto 
es una parte del todo en un análisis 
y no e l todo. 
MARINA L AM U S ÜBR EGÓN 
Piedracielismo teatral 
Teatro 
Gerardo Valencia Vejarano 
(edición y estudio preliminar 
a cargo de Ernesto Porras Collantes') 
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1998. 
367 págs .. il. 
El Instituto Caro y Cuervo siguien-
do la filosofía de rescatar valores li-
terarios colombianos a través de su 
historia, publicó con el número XLI l 
de la serie Biblioteca Colombiana la 
